




            ▲評審與全國十大傑出社團領袖合影，左三為山地服務社謝 
             薇琍同學、左四為追夢服務社劉佩蓉同學。 
 
        國際傑人會中華民國總會於 99 年 11 月 6 日舉辦「第十八屆傑青獎選拔及表揚活動」，希望藉此活動鼓勵學
生參與學校服務性社團，激發學生服務社會之熱忱，以達到關懷與回饋社會的目標。 
  


















        此次藉由師生座談機會，由張惠博校長頒發獎狀以示嘉勉，張校長並以俄國文學家托爾斯泰的話語：「生命
的意義在於兩個主要領域：個人自身的完善和服務他人。在追求自身的完善時能服務他人，並因服務他人而趨向完
善」和同學們分享。亦期勉經由得獎同學的分享，使彰師大學生寶貝們能多參與社團服務活動，並藉由服務過程提
升自我能力，體會「服務人群，成就自我」的哲理。 
